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En aquesta investigac~ó realitzem 
una aproximació al món cultural d'al- 
guns nuclis d'homes i dones llibertaris 
de I'Estat espanyol que han residit a 
Catalunya en els anys propers a la dic- 
tadura de Primo de Rivera (1923- 
1931). El nostre propbsit és contribuir 
a una major comprensió de la cultura 
anarquista, i és per aixb que descrivim 
alguns dels paisatges per on  va trans- 
córrer bona part de la seva vida quo- 
tidiana. Aquest estudi d'alguns dels 
trets més definidors d'aquest grup so- 
cial -encara que no és pas exhaustiu- 
és possible gracies a I'ús combinat de 
les fonts orals i les fonts escrites. 
La metodologia emprada per fer 
aquesta investigació és el treball de 
camp a partir d'entrevistes autobio- 
grafiques realitzades en profunditat en 
forma d'histbries de vida. A partir 
d'aquí hem establert tipologies des- 
criptives sobre diferents seqüencies de 
la vida dels nostres protagonistes. Al  
mateix temps hem treballat sobre 
fonts escrites i hem recollit autobio- 
grafies proletaries publicades, sovint, 
pels mateixos autors, en la seva ma- 
joria inedites. Hem valorat positiva- 
ment aquestes obres per I'esforg d'au- 
todefinició i d'analisi personal feta per 
homes i dones que posse'ien poques 
oportunitats per redescriure la seva 
trajectbria de vida i que ens demos- 
tren que consideren que la seva ex- 
periencia és prou significativa com per 
transmetre-la a les properes genera- 
cions.' Tractem les dues fonts de la 
mateixa manera i establim diferents 
ambits de treball. Val a dir que una de 
les dificultats principals del nostre tre- 
ball és la mateixa cerca dels prota- 
gonistes, homes i dones nascuts abans 
de 1925 i propers als cercles llibertaris 
catalans, i també la recollida dels tes- 
timonis autobiografies, ja que a causa 
dels efectes de la repressió que sor- 
geix a la fi de la Guerra Civil els homes 
i les dones del bandol republica que- 
den dispersos fora de I 'amb~t de I'Estat 
espanyol. Per a tal fi hem cercat tes- 
timonis en nuclis anarquistes de di- 
versos pa'isos i en centres de docu- 
mentació propers a aquests mateixos 
nuclis. A partir d'un contacte previ amb 
alguns d'aquests homes i dones hem 
pogut e~xamplar el cercle en diverses 
direccions. 
Gr i c~es  a les fonts escrites anem 
conformant un univers cultural on em- 
marcar a grans trets els nostres pro- 
tagonistes. De la lectura d'obres ge- 
nerals sobre anarquisme (teoria i his- 
tbria) hem passat a la premsa perib- 
dica ((oficial>>, i d'aquí a aquelles pu- 
blicacions peribdiques de grups i as- 
sociacions, ja que són les que millor 
ens apropen a la quotidianitat dels seus 
lectors. Aquesta quotidianitat queda 
reflectida en forma de convocatbries 
a actes culturals, esportius, excursio- 
nistes, etc. D'aquesta manera, la nostra 
lent d'investigadors va enfocant amb 
més precisió la localització de grups 
d'afinitat2 i de posicions que anaven 
més enlla de la simple adscripció po- 
lítica i sindical que fins ara s'atribu'ia als 
anarquistes de I'Estat espanyol. El nos- 
tre intent d'investigar les múltiples for- 
mes de la seva cultura abraca les pu- 
blicacions que afegien al seu vessant 
anarquista, n o  sempre explícit  en 
temps de clandestinitat, altres opcions 
com el naturisme, I'excursionisme, 
I'esperantisme, la crítica literaris, etc. 
Aquesta varietat d'adjectius a I'entorn 
de I'anarquisme ens possibilita pensar 
que hi havia una practica quotidiana 
que permetia als llibertaris conformar 
una contrasocietat i (<viure en anar- 
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quia)). Aquesta practica es manifestava 
en els aspectes mes immediats com la 
vida cn ctcolbnies>) practicada ja des 
del final del segle XIX i hereva directa 
de I'anomenat ((anarquisme utbpic>); 
o, dins de les ciutats europees, en for- 
mes individuals de vida que criticaven 
i qüestionaven la societat en la qual 
estaven immerses. En aquesta opció, 
els anarquistes lluiten contra la socie- 
tat en un sentit proper a I'acció política Excursió dominical del grup tes obres literaries. La possibilitat de 
que anava des del boicot, la vaga ge- esperantista gracienc preguntar i entrevistar-los, la de co- 
neral, I'expropiació o I'acció directa a crPaco k a j  Arna,, (c. 1925). neixer els nostres veritables prota- 
Fotografia: Josep Alberich-Jofr6. 
la transgressió clara de les formes de gonistes es la clau de volta per poder 
vida acceptades i practicades per la so- aprofundir en el coneixement del món 
cietat en que viuen. Apareix així la obrer del nostre país. 
subversió, que pren diverses formes Cal destacar d'aquesta investigació, 
que van des del canvi de nom, la prac- tant pel que fa a la lectura de les au- 
tica de I'amor lliure, la difusió pública tobiografies com a la realització de les 
dels metodes contraceptius, I'ús de entrevistes, la gran coincidencia en les 
I'educació racionalista pels seus fills i trajectbries de vida. Unes trajectbries 
la practica de to t  un nou model de que arrenquen del punt comú del nai- 
lleure, basat en I'aprenentatge actiu. xement humil, que sempre hi es ex- 
Aquesta practica alternativa, dins de plícit, dins de la classe proletaris, a la 
la societat establerta, i que parteix de maddresa crítica i conseqüent adop- 
I'opció personal del propi canvi i del 1. En aquest sentit es po t  consultar el tre- tada fins a la fi de la seva vida. Aquests 
desig de mostrar amb I'exemple la ball que Per a Gran Bretanya realitza David fills de les classes més desposse'ides 
possibilitat del canvi social és difosa i knowledge and freedom : a s'integren dins la tradició de lluita so- 
study of Nineteenth-century working class au- 
conreada pels tebrics anarquistes. Així, tobiography, London: Europa Publications, cia1 a partir ctd'escoltar els grans),, És 
junt als articles que sobre els diferents 1981), i també ~~~~f~~~ de síntesi realitzat a a dir, a partir de la seva presa de cons- 
temes trobem a la premsa peribdica, Franca per Jean Peneff (ctAutobiographie, his- ciencia, com a conseqüencia dels mal- 
apareix en alguns generes literaris toire et  sociologie>). Tesi doctoral: Universitat tractaments a que són sotmesos, de- 
aquesta mateixa expressió, sobretot de Nantes, 1984) i 'laire (('Memoires cideixen aprendre i formar-se. Per6 
libertaires : Lyon 1 9 1 9 - 1 9 3 9 ~ .  Tesi doctoral: 
en el cas del vers i la novel4a auto- Universitat de Lyon, ,980), són els (<grans)> -generalment els ger- 
biografica que seran sovint els més uti- 2. EI moviment anarquista s9articula a yen- mans grans, o bé els pares, els com- 
litzats pels nostres protagonistes. Gra- torn dels anomenats ((grups d3afinitat>> d'una panys de treball, o amics més grans- 
cies a la lectura de les obres escrites estructura cornplexa i variant en cada cas, qui els orienten, i així neix la cohesió 
pels llibertaris, --des dels seus tebrics Aquests grups són hereus directes de les idees de grup. L'educació es I'experiencia 
bakuninistes. La bibliografia sobre el tema és 
mes actius, com Bakunin, Kropotkin, 
molt escassa i, per tant, la i di- més important de totes les histbries 
Reclus O Malatesta, que al costat dels 
,,arnica es una de les aportacions fonarnentals de vida, ocupa en totes un lloc central, 
seus escrits doctrinaris escriuen obres d'aquesta investigació. La principal aportació una educació que comenca a ser des- 
o passatges autobiografies, als mes sobre el tema es un article de Mercier Vega crita com un buit, com una mancanca 
desconeguts militants- hem pogut (<CSU' les groupes dVafinnité>>. Interrogations: pel fet de ser fill de la classe obrera, 
Revue lnternationale de Recherche Anarchiste, 
apropar-nos a aquesta practica i con- 1978), n6m, , ,3, i que avangara des de les escoles noc- 
formar part del mosaic per on tram- 3 .  En el nostre treball fem especial esment turnes, eis ateneus, les xerrades amb 
corre I'acció dels homes i les dones de a I'obra d'alguns autors que tingueren especial els amics, el sindicat, etc., i que servira 
les classes proletaries de I'Estat es- significacio i influencia dins del món anarquista p e t  conformar la personal i tat  de  
panyol. dels anys vint i trenta, i que avui són prac- I ' home o la dona revolucionar is.  
ticarnent desconeguts: Büchner, Guyau, Paul 
part de la nostra Gille, Reclus, Paraf-Javal, Albert Libertad, Pa- Aquesta reivindicació que no és pa- 
investigació és la presa de contacte di- 
,,it lstrati, ~ é l i ~  p la r t i  ~ b d i i ~ ~ ,  c,,¡ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ,  trimoni exclusiu dels llibertaris, sinó 
recte amb els lectors assidus d'aques- Han Ryner, Maria Lacerda de Moura i Stirner. de bona part de I'esquerra radical eu- 
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ropea, portara a I'edició, la distribució 
i la difusió de gran quantitat de paper 
impres. Totes aquestes obres aniran 
des de la divulgació científica propera 
a I'evolucionisme darwinia, al materia- 
lisme, I'ateisme o el naturalisme, fills 
tots de finals del segle X~X,  a la pura 
creació literaris en que la classe obrera 
estigui representada i on els lectors 
puguin sentir-se propers als herois- 
protagonistes, o tota aquella que mos- 
tra les lacres i els vicis dels ccaltres)), 
als quals es denuncia. Totes aquestes 
obres, ciencia i poesia, conformaran 
bona part de les poblades biblioteques 
dels nostres protag~nistes.~ Bibliote- 
ques proletaries en que els volums són 
llegits i rellegits i on tenen cabuda tots 
aquells autors crítics amb el sistema 
establert i que conformen així una cul- 
tura de caire universal gracies a les 
aportacions dels diferents autors i dels 
diferents temes. 
Ens trobem aixl amb uns protago- 
nistes de I'Estat espanyol que es re- 
lacionen intensament amb els seus 
companys europeus i americans amb 
els quals intercanvien idees i expe- 
riencies. A una bona part d'ells I'au- 
todidactisme els portara a aprendre 
altres llengües i a acceptar bona part 
d'allo que ccve de fora)). N o  és estrany 
que aquesta passió pel coneixement 
arrenqui ja des dels primers temps de 
la Internacional en que homes inquiets 
com el geograf Kropotkin o la saga dels 
Reclus viatgen i descriuen les seves 
impressions sobre el món que els en- 
volta. El coneixement sobre el terreny 
de diferents regions i formes de vida 
afegiran al pensament anarquista al- 
gunes reflexions importants i confir- 
maran als seus autors sobre la neces- 
sitat i la importancia de la cooperació 
i I'educació com a factors principals 
d'una nova societat. 
La imatge histbrica: una recerca sobre 
la histbria grafica a Caldes d'Estrac 
L'interes per aprofundir en el co- 
neixement de la historia i de les for- 
mes de vida a Caldes dlEstrac, va im- 
pulsar de un grup caldencs a realitzar 
una primera mostra de fotografia anti- 
ga de la població. 
La Primera Exposició de Fotografies 
Antigues de Caldes, organitzada per 
I'esmentat grup de caldencs quan en- 
cara no es deien ARRELS CULTURA, es 
va fer el 1987. Es va poder comprovar, 
a la segona convocatbria, que molts 
dels documents presents la primera 
vegada (que provenien del préstec de 
particulars, de famílies de Caldes i es- 
tiuejants, i també d'institucions), s'ha- 
vien anat degradant i que alguns havien 
desaparegut. Aixb va contribuir a fer 
néixer la idea i la necessitat de con- 
servar, d'alguna manera, aquest ma- 
terial grafic dispers. Llavors es va de- 
cidir col.lectivament de perllongar I'ex- 
posició més enlla de la seva durada 
temporal, un cop retornats els docu- 
ments als seus respectius propietaris, 
en forma de llibre-cataleg. 
La idea d'editar un llibre-catileg es 
va anar imposant a mesura que I'As- 
sociació ARRELS CULTURA construi'a, 
articulava i anava reunint els docu- 
ments destinats al projecte de la Se- 
gona Exposició de Fotografies Anti- 
gues de Caldes, que va ser inaugurada 
i oberta al públic, durant la Festa Major 
de Caldes d'Estrac 1994, al Saló Cen- 
tral de I'emblematic Hotel Colon. 
Dins del context de I'exposició, es 
va presentar el llibre blanc-maqueta de 
la futura edició i una petita serie de 
pagines d'exemple; al mateix temps, 
es va obrir una subscripció pública, 
destinada a autofinan~ar, almenys par- 
cialment, el cost de I'edició. La subs- 
cripció es va tancar en acabar I'any, 
amb 153 subscriptors. L'exposició a 
